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V a n D e e n's Blutprobe und V i t a 1 i's Eiterprobe 
VO]I 
E. Briieke, 
w. M. k. Akad. 
(Vorgelegt in der Sitzung am 21. Mttrz 1889.) 
V a n D c e n s Blutprobe scheint in geriehtlichen F~tllen, wenn 
iiberhaupt, nur noeh angewendet zu werdcn um ein negatives 
Resultat vSllig sicher zu stellen~ aber am Krankenbette ist sie alas 
bequemste HUlfsmittel die Anwesenheit yon Blut, dessen Menge 
mag noch so gering sein, und auch die yon blossem Blutfarbstoff 
im Harne zu entdecken. Man giesst, wie bekannt, zu einigen 
5 bis 6 cm ~ Ham etwa 1 cm ~ tines TerpentinSls, das am Kork- 
stSpsel schon die Spuren seiner bleichenden Wirkung zurUck- 
gelassen hat, schUttelt dutch und fiigt dann ] em 8 der Guajak- 
tinctur hinzu. Die Bli~uung tritt an der Grenzsehicht ein und 
verbreitet sich dutch Sehiitteln. Ist die Blutmenge sehr gering, 
so muss man liinger schUtteln und dann absetzen lassen. Je naeh 
der Qnalit~t des TerpentinSls und der Guajaktinctur hat man 
manchmal yon dem einen oder dem anderen noeh etwas hinzu- 
zuftigen. ~ 
Diese Probe ist indessen direct nur anwendl~ar, wenn dot 
Harn keinen Eiter enthiilt, denn sonst blliuet er sieh auch, wenn 
kein Blut darin vorhanden ist, wie dies durch eine Arbeit yon 
1 Der erste: der die Guajakprobe speeiell fiir den Itarn empfahl, 
scheint Alm6n gewesen zu seiu. Er schreibt vor gleiche Mengen yon 
Guajaktinetur nd Terpentin61 mit einander zu schtitteln bis eine Emulsion 
entsteht und dann den zu priifenden Urin hinzuzusetzen. (Chem. Jahres- 
bericht yon 1874, p. 1055. Zeitsehr. anal. Chem. 1874. 104 aus N. Jahrb. 
Pharm. 40, 232.) 
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D. Vital i  (L'Orosi, X, 325, 30. October 1887~ Chem. Centralbl. 
1887, S. 1528) bekannt ist. 
In F. L. H u e n e fe ld's Blutproben vor Gericht, Leipzig 1875, 
heisst es auf Seite 13: ,u thierischen und pflanzlichen Sub- 
stanzen habe ich frisches und vollkommcn ausgewaschenes Blut- 
fibrin, Milch, K~se, Galle, Serum, Fltissigkeit yon Kanthariden,+ 
Speichel, Eiwciss, eingetrockneten Schweiss, Rotz, Eiter, Sputa, 
Sperm aflecke geprtift; sic verhielten sich vollkommen i different. ~'
Huencfe ld  scheint seinem forensischen Zwecke entspre- 
chend mit Vorliebe an eingetrockneten, zum Theil vielleicht alten 
Flecken experimentirt zu haben. Aueh stellte er die Probe, und 
das war die gauptsache, in etwas anderer als der gew6hnlicbm~ 
Weise an. Er gibt folgende Vorschrift: ,Man vermischt ein 
reines destillirtes Terpentin~il mit gleichen Massen Chloroform und 
Alkohol~ setzt diesem Gemisch etwa 1/1 o des Volums des Terpen- 
tin~ils an Acidum aceticum oder Eisessig hinzu und fiigt so lang% 
zuletzt tropfenweisc, destillirtes Wasser bei~ als die FlUssig'keit 
Mar bleibt. 
In einem kleinen Porzellanm~irser reibt man die fragliche 
Blutprobe mit gleich viel oder auch etwas mehr Guajakpulver zu- 
sammen, iibergiesst dann dieses Gemisch reichlich mit jener 
Fltissigkeit und rtihrt einige Secunden bis Minuten mit dem 
Pistil urn, es entsteht dann sofort oder sehr bald eine dunkel- 
azurblaue filtrirbare FlUssigkeit, deren Farbe sich insgemein, 
1/4 bis 1/~ Stunde hiilt." 
Es existirt indessen eine ~tltere Angabe, die den Eiter als 
activ crscheinen li~sst. In eincm Berichte yon V i t t s t e i n (Archly d. 
Pharmazie, Bd. CCV. S. 128) nach dem Repertoir de Pharmaeie: 
10. Juli'1873 heisst es, dass eine aus ~ ia lb% Mayet, Le for t  
und C o rni l  bestehcnde Commission bei Prtifung yon van Deen's 
Probe ~asenschleim activ gefunden babe gegen Guajak und 
Wasserstoffsuperoxyd, dessert ~therisehe LSsung dig Commission 
statt des TerpentinSls empfahl. :Nun kanu man wohl nicht 
zweifeln, dass in dem Nasensehleim EiterkSrperehen waren, und 
dann mussten schon diese, abgeseben yon allen anderen Bestand- 
theilen, Guajak bl~tuen. 
Diese Mittheilung war auch Huenefe ld  keinesweges unbe- 
kannt, abet er scheint ihr auf Grund seiner eigenen Versuchs- 
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resultate gemisstrauet zu haben. Indcssen ist V it all vollkommen 
im Recht~ wovon sich Jeder leicht iiberzeugen kann. 
Er land, dass mit Eiter Bliiunng cintrat durch i~ltere Gaajak- 
tiuetur~ welche schon der Luft und dem diffusen Lichte ausgesetzt 
gewesen war, dass abet keine Bl~uung eintrat~ wenn die Tinetur 
frisch bcrcitet war. Bei meinen Versuchen liess sich die Tinctur 
eine Zcit lang im Dunkeln uufbewahren, ohne dass sic Eiter 
blgute, entsprechend den Erfahrungen, die A. SchSnbein  bei 
seinen u mit Malzauszug gemaeht hatte~ dann abe B 
nachdem das Gef~ss mehrmals geSffnet wa B ring sic auch an~ 
sich mit Eiter zu bl~tuen. 
Ein Gehalt au Eiter mttcht aber die Probe van Deen's fur 
die Aufsuchung yon Blut im Urin nicht unbrauchb~r. Es ist 
bereits seit 69 Jahren dutch P lanche  t bekannt~ dass die 
Bl~uung, wclche gewisse Pflanzensubstanzen im rohen Zustande 
hervorbri'ngen~ nicht eintritt, wean die Objecte vorher gekocht 
wt~rden. Ebenso verh~tlt sich der Eiter, w~hrend as Blur trotz 
des Kochens seine Wirkung behi~lt. Es ist gut, den Urin nicht 
bloss aufwallen zu lassen~ sondern ihn gehSrig durchzukochen~ 
denn ich habe bemerkt, dass EiterfiSckchen~ welche durch die 
D~mpfc gehobcn waren and sich an der Wand des Glases 
angelegt hatten~ sich bisweilen och fiirbten. 
Auch durch blosses Filtriren kann man die Wirkung des 
Eitcrs beseitigen, wie dies schon D. Vital i  bemerkte. Sic gehSrt 
also den EiterkSrpcrchen an, and zwar einer Substanz, welehe 
nicht sofort in die umgebende Fl~issigkeit diffundirt, ode b falls 
sic dies thun sollte~ darin zersRirt wird. 
Es ist die Probe auch nach u  so anzustellen, class man 
erst die Guajaktinctur allcin hinzugiesst. Sic darf keine Blgu- 
nng des Harnes hervorrufen, ehe man das Terpcntin~il hinzugefilgt. 
Sollte dies auch nur im geringen Masse der Fall sein~ so ist die 
Probe, wie ich bald zeigen werde, nicht direct, das heisst ohne 
vorhergehendes Kochen anwendbar auf den Ham; wit" werden 
aber auch sehen~ dass hier~ falls keine Blguung eintritt~ noch eine 
andere Vorsichtsmassregel, eine Gegenprobe, welche die Wirk- 
samkeit der Gunjaktinctur sieherstellt, nSthig ist. 
1 Journal de Pharmaeie 1820, Janvier, Nr. 1. D~raus in Tromsdorf 
~euem Journal der Pharmaci% Bd. IV. 2, S. 161. 
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Bei Substanzen~ die schon yon Guajak allein gebliiut werden, 
und zu diesen gehSrt, wie D. V i ta l i  fand~ auch der Eiter, f~tllt 
die Farbe in der Regel night so ffeslittigt aus wie bei v an D e en's 
Probe und kann durch nachtriigliehen Zusatz yon Terpentin~il 
noch vertieft werden. 
Aus letzterem Grnnde verdient auch van D e e n's Blutprobe, 
wie erwi~hnt~ bei Urin kein Vertrauen, der sich schon dureh Gua- 
jak ohne Terpentintil, wenn auch schwach~ gef~rbt hat. D. V i ta l i  
(Gazz. ehim. Ital. X, 213, 261, Chem. Jahresber. v. 1880, S. 1095) 
schreibt wegen der Guajak an sieh bliiuenden Substanzen bereits 
bei derUntersuchung yon Blutflecken (1880)vor, die Guajaktinctur 
znerst zuzusetzen und~ wenn naeh einiger Zeit keine Bl~uung eln- 
getreten ist~ das TerpentinS1. 
Einmal untersuchte ich einen entsehieden eiterigen Hara 
und fand die Bl~uung anf Zusatz einer wehlgeprtiften Guajak- 
tinctur ausserordentlich schwach, anfangs night deufl[ch wahr- 
nehmbar, auf Zusatz yon TerpentinSl wurde sie sofort sehr stark. 
Nichtsdestoweniger enthielt der Urin kein Blut, denn er verlor 
sein Bliiuungsvermtigen dureh Kochen g~tnzlich. Der nieht 
gekoehte Urin gab beim Filtriren im Filterrtiekstande u  
Reaction hinreichend deutlich, abet aueh das Filtrat bli~ute 
sieh noch mit Guajaktinctur und Terpentintil. Die mikrosko- 
pische Untersuchung zeigte, dass der grSsste Theil der Eiterkiir- 
perehen nicht sein normales Ansehen hatte, sondeln kleiner und 
eckig war. 
Hier war also offenbar etwas yon der wirksamen Substanz 
in die FlUssigkeit gelangt und durchs Filtrum gegangen. Die 
Schwi~che der Reaction mit blosser Tinctur, die sigh dutch 
TerpentinS1 so auffiillig verst~rkte, class die durch dasselbe hervor- 
gerufene Farbenwandlung eine ungewSbnliche genannt werden 
musste, erkl~re ich mir, wenn ieh SchSnbe ins  Ansiehten als 
richtig annehme, folgendermassen: Wahrscheinlich in Folge 
eines Medikaments war eine Substanz in den ttarn gekommen 7 
welche den nur in geringer Menge vorhandenen activen Saner- 
stoff zuniichst fiir sich in Ansprueh nahm und dadurch das 
Guajakharz vor der Oxydation schtitzte, bis dann mit dem 
TerpentinSl eine neue Quel]e yore activen Sauerstoff geboten 
wurde. 
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Dem Blute geht bekanntlieh die Eigenseh~ft, Gu~jak ohno 
TerpentinS1 zu bl~uen, ab~ w~hrend anderseits Blut nieht nur naeh 
dem Keehen fur die van Deen'sehe Probe noch wirksam ist, 
sondern in Rtieksieht auf seine Nachweisbarkeit dureh dieselbe, 
aueh maneher anderen Art yon Misshandlung kr~ftig wider- 
steht. 
Ich will bier bemerken, dass dieser Widerstand nicht bei 
allen Proceduren stattfindet. Ieh habe Blut, natUrlich in geringer 
Menge, ~nhaltend mit Wasserstoffsuperoxyd geseh~ttlt und dann 
auf dem Wasserbade zur Troekn6 abgedampft. Mit dem Riick- 
stande gelang die Probe van Deen's nicht mehr. N. Kowa- 
1 e w sky theilt im Centralblatt ftir medieinisehe Wissenschuften, 
1889, Nr. 7 mit~ dass Wasser, welches mit TerpentinS1 geschUttelt 
wird, dessert oxydirende Eigenschaften annimmt. Ieh kann dies 
bestatigen, aber mit einem Zusatze: Wenn man das aus dem 
Seheidetriehter abgelassene Wssser einmal mit guter Thierkohle 
durehseh~ttelt, so verliert es bedeutend aa seiner Wirksamkeit, 
und dutch l~ngeres Sehtitteln mit einer hinreiehenden Nenge yon 
Thierkohle kann man ihm dieselbe g~nzlich nehmen. 
Wenn ieh nun solehes Wasser, wirksam wie es aus dem 
Seheidetrichter kam, mit gew~ssertem Blute misehte und auf dem 
Wasserbade bis zur Troekenheit abdampfte, so misslang" die 
Probe van De ens mit dem R~ickstande gleichfalls. 
Dasselbe war der FMl~ wenn ich stark gew~ssertes Blut 
anhattend mit TerpentinS1 gesehUttelt und dana auf dem Wasser- 
bade zur Troekne eingedampft hatte. 
Es bedurfte abet des Eindampfens gar nieht. Ein Gemiseh 
yon TerpentinS1, Wasser und so viel Blur, d~ss auf Zusatz yon 
Guajaktinetur starke und prompte Bl~uung eintrat, verlor dm'ch 
l~ngeres Stehen und ~fteres Sehiitteln seine Reactionsf~higkeit 
g~nzlich. Es ist, wie wir sparer sehen werden, wahrseheinlich, 
dass hier das Eisen des Blutfarbstoffs in eine vSllig unlSsliehe 
Verbindung tibergefUhrt war. 
"~.hnliche Resultate hatte ieh mit H~matia. Eine Probe einer 
Mischung yon Wasser und TerpentinSl~ der ieh etwas in wein- 
s~urehaltigem Alkohol gelSst6s H~matin zugesetzt hatte, bl~ute 
sich anfangs mit Guajaktinetur sehr stark. Dieselbe Misehung 
hatte aber dieses Vermt}gen vollst~ndig verloren, naehdem sie 
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zwei Tage gestanden und ~fters krKftig gesehUttelt war. It~imati~ 
scbeidet sich wegen seiner Unltislichkeit in Wasser und in 
neutralen w~isserig'en Ltisungen iiberhaupt leicht aus, aber es 
bleibt auch leicht soviel zurUck, dass die Reaction oeh eintritt. 
Ich hatte tti~matin in ammoniakhiiltigem Wasser geli~st und mit 
Essigsiiure, die ich vorher geprUft hatte~ gefiillt. Das tt~imatin 
lag anscheinend vollsti~ndig ausg'eschieden in Flocken am Boden~ 
aber die dartiber stehende Fltissigkeit gab van Deen's Probe 
doch noeh. 
Huenefe ld  hat van Deen's Probe sehon mit Hi~min- 
krystallen erfolgreich angestellt, ich mit amorphem I-I~matin, das 
noch nach dem alten directen Verfahren dargestellt war. Der 
ganze Atomcomplex des tt~tmoglobins ist also keineswegs dazu 
n~thig. Ist es das Eisen im I-I~matin, welches den activen Saner- 
stoff tibertr~gt? 
Sehon van Deen kannte (1863) die Wirksamkeit der 
Eisenoxydverbindungen, und Huenefe ld  (1875) und D. Vital i  
(1880) geben verschiedene Vorsichtsmassregeln a , um sieh 
vor Mitwirkung yon Rost und Rostflecken bei der Probe zu 
schtitzen. 
Wenn man gewiissertes Blur mit Terpentiniil schtittelt, so 
verliert es seine rothe Fabe und die entstande~e Emulsion wird 
lehmfarbig. Wenn sie sieh auseinandersetzt~ so stellt sieh die 
rothe Farbe nieht wieder her. Der active Sauerstoff des Terpen- 
fionSls hat also das H~moglobinmolektil angegriffen. Indessen 
babe ieh aus der Fltissigkeit kein Ferroeyaneisen rhalten k~nnen, 
auch nicht als ich statt des frischen oder einige Tage alten Blutes 
einen Auszug aus altem ei, getrock,~eten Blare verwendete, der 
mit sehwefelsaurehi~ltigem Alkohol bereitet war. Grtlnfarbungen, 
welche mehr oder weniger ausgesproehen auftraten, liessen sieh 
nicht auf Ferroeyaneisen beziehen, da sic durch Ver~tnderung der 
Mengenverh~ltnisse zwar intensiver gemaeht, aber nicht in Blau 
tlbergefUhrt werden konnten. Unter den gUnstigsten Umsti~nden 
wurde die sehtine Farbe des Chrysoprases rzielt. 
Es ist aber wohl denkbar, dass das Eisen im Hi, matin [naeh 
Kowalewsky  (Centralbl. f. med. Wissensebaften, 1889, Nr. 7) 
entsteht aus dem Hi~moglobin beim Sehtitteln mit Terpentin~l zu- 
niiehst Meth~moglobin, wit mtissen abet damit reehnen, class es 
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sich nicht allein um das H~moglobin handclt, dass auch H~matin 
dieselbe Reaction gibt] oxydirt werden kSnne, ohne seine ander- 
wcitigen Bindungen vSllig ~ufzugeben. Es ist mir nicht bekannt, 
dass Jemand mit einem dcr eisenfreicn H~matinderivate, wie sie 
yon Mulder, Preyer,  Hoppe-Sey ler  und:Nencki beschrieben 
worden sind, die Probe yon van Deen angcstellt h~tte, abcr die 
MSglichkeit, dass der Sauerstoff auch durch einen eisenfreien 
Atomcomplex Ubertragen werden kSnne, ist nieht in Abrede zu 
stellen. 
Bekanntlieh unterschied A. SchSnbein  unter den organi- 
schen Substanzen, welche Guajak bl~uen, zwei Abtheilungen 
(Journal fur praktische Chemic, Bd. 102 und Bd. 105), solche, 
welchc sehon frisch bereitete und im Dunkeln gehaltene Guajak- 
tinctur ohne weiteres bl~ueten, und solche, bei denen dies erst auf 
Zusatz yon TerpentinSl oder einer verdiinnten LSsung yon Wasscr- 
stoffsuperoxyd geschah, welche abet auch fiir sich allein solche 
weingeistige Guajaktinctur bl~tucten, die liingere Zcit dem diffusen 
Lichte ausgesetzt war uud in der sich dadurch nach der Ansicht 
yon S c h 5 n b ei n Wasserstoffsuperoxyd gebildct hatte. Die Stoffe 
der ersten Abtheilung sollten in Bertlhrung mit lufthaltigem Wasscr 
das Wasserstoffsuperoxyd selbst bilden, dcssen halber Sauerstoff 
iibertragen wUrde; bei den Stoffen der zweiten Abtheilung solltc 
dies nicht der Fall sein, daher die ~qothwendigkeit, Wasserstoff- 
superoxyd in Substanz hinzuzubringen. 
Die Ansicht~ dass in Guajaktinctur, welche li~ngere Zeit der 
Luft und dem diffusen Lichte ausgcsctzt war~ stets Wasser- 
stoffsuperoxyd cnthalten sei, grtindetc r zuni~chst darauf, dass 
kalt bereitetcr Malzauszug dutch frisch bereitete und im Dunkeln 
gehaltene Guajaktinetur nut dann ~ebl~uet wurde~ wenn Wasser- 
stoffsuperoxyd, wenn auch in noch so geringer Menge hinzu- 
gebracht wurdc~ wohl aber ohnewciteres durch alto und diffus 
belichtete. Er wies abet aueh in dcm Rtickstand yon Wein- 
geist~ den er am diffusen Lichte mit Luft gesehiittelt und dann 
9/i o desselben abdestillirt hatte, mittels der Chroms~iureaetion 
Wasserstoffsupe~'oxy4 nach. 
Er gibt endlich an~ auch solchc dem diffusen Lichte und 
der Luft ausgcsetzte Tinctm" gehabt zu haben, welchc ohne 
TerpentinS1 oder Wasserstoffsuperoxyd yonBlut gebliiuet wurde, 
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wie er anderseits durch Luffabschluss und directes Sonnenlicht 
der Guajaktinctur das Verm(igen, sich mit Blut und Terpentintil 
zu blauen nehmen konnte. Ich kann diese Angaben icht bestreiten, 
[dass Quajaktinctur durch directes Sonnenlichtan ihrer Oxydation s-
fahigkeit einbtlssen kann, ist anderweitig besti~tigt worden, zu- 
letzt yon D. Vital i  ftir die Eiterreaction (1. c. p. 330)] aber auch 
nicht best~ttig'en, wohl abet kann ieh aussagen, dass ich Guajak- 
tinetur gehabt babe, und dies ist eben die gew~hnliche im diffusen 
Liehte der Laboratorien alt gewordene und ohne besonderen 
Sehutz und hermetisehen Verseiduss aufbewahrte Tinctur, welche 
far sich allein Malzauszug und auch Eiter lebhaft bli~ute, aber 
ohne Terpentintil auf gewi~ssertes Blur keine merkliehe Wirkung 
ausUbte. S e h ~i n b e i n sagt, die Blauung sei langs.~mer folgt; ieh 
babe sic aber auch in Stunden, ja in anderthalb Tagen nicht ein- 
treten gesehen. 
A. S ch (i n b e i n vergleicht mehrfach die Fahigkeit des Malz- 
auszuges, Sauerstoff zu Ubertragen mit derjenigen des Blutes, 
kommt aber zu wesentlichen Unterschieden, die im Originale naeh- 
zusehen sind. tiier handelt es sich zuni~ehst nut darum, auf die 
Verschiedenartigkeit derorganisehen Verbindung'en hinzuweisen, 
welche das Verm~gen haben, fi-emden beweg'iichen Sauerstoff zu 
tibertragen. Auch die Vegetabilien der zwciten Abtheilung haben 
dies Verm~gen. Man hat oft genug Gelegenheit, sich zu iiber- 
zeugen, class, wenn sie Guajak gebliiut haben, die Bl~tuung noch 
tiefer wird, wenn man Terpentintil oder eiue verdUnnte Ltisung 
yon Wasserstoffsuperoxyd hinzubringt. 
Abet in einem Punkte scheint mir das H~tmatin vor allen 
anderen bliiuenden organischen Verbindungen ausgezeiehnet zu
sein, in seiner grossen Widerstandsf~thigkeit g'egen das Kochen. 
Malzinfus verliert zwar dutch blosses Ko&en im Reagirglase 
auch sein BliiuungsvermSgen nicht vollsti~ndig, abet es bleibt ibm 
davon nut ein geringer Rest, dieser wohl deshalb, weil doeh 
nicht alle Theile der beim Kochen stark schi~umenden Fliissigkeit 
lange genug auf der Temperatur yon 100 ~ gehalten wurden. Eine 
Portion Malzauszug, wetche ich im zugesehmolzenen Rohre 
durch mehrere Stunden im siedenden Wasser erhalten hatte, war 
vSllig inactiv. Auch durch l~ngeres Kochen im Becherglase habe 
ich sparer wi~sserigen Malzauszug vSllig inaetiv gemacht. Aber 
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es ztigt sich eine merkwUrdige Erschtinung. Solchtr Malzauszug 
trh~lt stin Bl~uungsverm~gtn wiedtr. Sehon am anderen Tage 
zeigt sieh dies und die Erscheinung nimmtwtittrhin noch zu. Sit 
ztigte sieh an gekoehttm Malzauszuge, tier often am Liehtt und 
auch an solchem, tier in kltinen vollstandig angefUllttn vtrkorkten 
Fl~sehen im Dunktln gestanden hatte. Die Korke batten frtilich 
nieht hermetiseh gesehlossen, denn sit hatten nicht vtr- 
hindert, dass brim Erkalten eine kleint Menge yon Luft ein- 
gedrungen war. Malzauszug, den ieh~ in ein Glasrohr einge- 
schmolztn, stundtnlang im siedenden Wasserb~dt hatte liegen 
lasstn, zeigtt sich noch vier Tage nach dem Erkalten voll- 
st~ndig inaet~v. Ich konnte ihn aueh mthrere Tagt often am 
Fenster stthen lassen, ohne dass sein Bl~uungsvtrmSgen zurUck- 
gekthrt w~re. 
In der aus dem Jahre 1820 stammenden Arbeit yen 
P 1 a n c h e (1. e.) sind zah]reiehe Vegetabilien auf ihr Bl~uungsver- 
mSgen unttrsucht worden, nur sind die Resultatt nicht ohne 
Wtiteres br~uehbar~ well P lanche  den Untersehied in der 
Wirkung yon frisehtr oder im Dunkel anfbewahrter Guajaktinetur 
und yon solcher, die gleichzeitig der Luft und dem diffusen 
Lichte ausgesetzt war~ noch nicht kannte. 
Unter den mit positivem Resultate untersuehten befindet sieh 
auch das arabisehe Gummi (Gummi Mimosae), das in kaltem 
Wasser gel~st ist, and P lanehe  bemerkte auch sehon, d~ss mit 
htissem Wasser nieht dasselbe Resultat erzielt wird. Ieh finde nun 
seine Angaben insofernt best~tigl~ als der Mimosenschleim zwar 
eine Tinetur nicht bl~uet~ welcht yon Malzauszug nieht gebl~tuet 
wird~ wohl ~ber eint solehe, der diese Eigenschaft zukommt, 
dass er aber such ditses VtrmSgen verliert~ wenn er gekoeht wird. 
Er verh~lt sieh also ~hnlich dem Malzanszuge. Ieh kann zwar~ da 
ich ktine quantitativen Versuche angestellt habe~ nicht sagen~ 
dass tr ein ~hnlieh empfindUehes Re~gens auf Wasserstoffsupel'- 
oxyd litfert, wit dieser~ ~ber er ist vollkommen geeignet~ eine 
Tinetur~ welche zum Entdeeken yon Eiter gebr~ueht werden kann, 
yon einer solehen zu unterscheiden, die dazu unbrauehbar ist. 
Aueh die Gummilssung nimmt, nachdem sie dutch Koehen 
inaetiv gemaeht ist, allm~lig" ihr Bl~uungsvermSgen wieder an~ 
aber langsamer als der Malzauszug. 
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Ich habe Blut mit Wasser so weir verdtinnt, dasses zwar 
durch die v an D e en'sche Probe noch deutlich nachweisbar war, 
dass sich aber doch die Reaction schon sichtlich verlangsamte; 
dann babe ich eine Probe de rselben FlUssigkeit gut durch- 
gekocht und sic nun wieder der van D een'schen Probe unter- 
worfen. Die Reaction trat Bin, nur wenig langsamer als mi~ der 
ungekocl~ten Fltissigkeit; aber wlihrend bei der letzteren das 
Blau mehr in der Fltissigkeit vertheilt wa B hatte es sieh hier 
grbsstentheils in ciner tief dunkelblau gef~irbten Flocke concen- 
tirt, die in der ~itherisehen und auf der w~tsserigen Schicht 
schwamm. Beide Umst~nde lassen sich leicht erkliiren: durch 
die beim Kochen eintretende Coagulation war der Blutfarbestoff 
dem Reagens weniger rasch zug~inglich geworden~ daher die 
mi~ssige Verlangsamung, und die TrUbung, welche dureh die 
Coagulation gebildet war, butte sieh, mit gefgrbtem Guajak 
beladen, beim Schiitteln zu der eben erwi~hnteu dunkelblauen 
Flocke zusammengeballt. 
Dadurch~ dass das Kochen so ohne Einfluss ist auf die Wirk- 
samkeit des Hiimatins, entfernt sich letzteres yon den zahlreiehen 
Guajak bliiuenden orgauischen Substanzen und reiht sich in dieser 
Beziehung den Salzen des Eisens und anderer schwerer Metalle 
an. Freilich blauet es Guajak nicht als solches~ sondern unter 
Vermittlung des TerpentinSls~ abet in den Salzen sind d ie  
Metalle bereits oxydirt, wi~hrend hier erst dutch 0xydation aus 
dem Hamatin eine wirksame Verbindung gebildet werden soil 
Da diese wirksame Verbindung die gew(ihnliehen Reaetionen 
der Eisensalze nicht zeigt, so wtirde hier der Fall eintreten, den 
ieh oben als mSglieh hingestellt babe, dass das Eisen desH~tmatins 
oxydirt werde~ ohrm seine sonstigen Bindungen v(illig aufzugeben. 
Wet die ausserordentliche Empfindlichkeit der Probe 
van Deen's  aus Erfahrung kennt, dem wird es vielleieht wider- 
streben, in derselben eine blosse Eisenreaction zu seben, aber 
andere l~sliche Eisensalze bleiben hierin gegen das veriinderte 
H~matin wenig zurUck. Jeder Chemiker kennt das grosse 
Fi~rbungsverm(igen des Eisensalieylats. Wenn man die LSsung 
desselben soweit verdUnnt, dass sie im Reagirglase nicht mebr 
gefarbt erseheint, so wird sic yon Guajaktinetur und TerpentinS1 
dennoeh entsehieden gebli~uet. 
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Ja ieh habe die LSsung yon Eisensalieylat so welt verdtinnt, 
dass sie nicht nut an sich farblos w:/r, sondern dass sie aueh 
dureh eine verdtinnte LiJsung yon gelbem Blutlaugensalz nicht 
mehr gefi~rbt wurde uud niehts desto weniger liess sich das Eisen 
in derselben och mittelst Guajak und TerpentinS1 nachweisen. 
Versuche diesel" Art muss man mit Wasser anstellen, dem 
vor dem Destilliren Weinsi~ure hinzugesetzt ist, damit das 
Destillat ammoniakfrei sei. Das Ammoniak, welches das gewShn- 
liche destillirte Wasser der Laboratorien h~tufig enth~ll~ kann das 
Eisen ftir die Guajakprobe unwirksam maehen. 
Ich muss ferner bemerken, dass die EisensalicylatlSsung so 
bereitet war, dass zu einer LSsung' yon Eisenchlorid, so lange 
Salieyls~iure gegeben wurde, als sich die Farbe einer stark ver- 
dtiunten Probe der Fliissigkeit dureh weiteren Zusatz von Salicyl- 
siiure noeh tiefer fiirbte. Es war also in der Fltissigkeit nicht 
mehr fi'eie Chlorwasserstoffsiture als das Aquivalent des mit der 
Salicyls~ure verbundenen Eisenoxydso 
Bei der Prtifung einer nicht ganz eisenfreien Salzsi~ure fund 
ich die Probe mit Blutlaugensalz empfindlicher als die Guajak- 
probe. Hier in der starksauren FlUssigkeit ballte sich das Guajak 
zusammen und zeigte nicht seine sonstig'e Neig'ung sich zu 
oxydiren. 
Obg'leieh das Eisensalicylat Guajaktinctur auch ohne Zuthun 
yon TerpentinS1 bl~uet, so ist doch die Reaction mit letztcrem 
viel empfindlieher. Der Grund scheint mir darin zu liegen, dass 
das Eisen zun~tchst einen Theil des mit ihm verbundenen Sauer- 
stoffes an das Guajakharz abgibt, ihm dieser dann aber dm'ch 
den beweglichen Sauerstoff im Terpentintil rasch wieder ersetzt 
wird. Solcher Sauerstoffwirdwieder abgegeben und wieder ersetzt 
und so fort. Wenn man eine frischbereitete verdUnnte Eisen- 
vitriollSsung" mit TerpentiuS1 sehtittelt, so bildet sich in derselben 
sofort Oxyd. Man kann den Versuch auch so anstellen, dass man 
die Eisenvitriolltisung mit gelbem Blutlaug'ensalz vermischt und 
dann TerpentinSl hinzuftigt. 
Aueh bei den besprochenen Vegetabilien und ebenso beim 
Eiter hubert wir es mit einer Ubertrag'ung yon activem Sauerstoff 
zu thun, denn hier geht eine Oxydation fast pl(itzlieh vor sieh, 
welehc gewShnlicher Sauerstoff nur langsam und, wie schon 
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We l las ton  wusst% unter Beihilfe yon kurzwelligem Lichte 
zustande bringt, w~ihrend iang'welliges Licht allein alas sehon 
geblaute Guajakbarz wieder entfarbt. Wird die iibertragende 
Substanz durch die Lebensth~tigkeit der Zellen immer yon 
Neuem hereitet und hSrt ihre Wirksamkeit mit dem Tode der- 
selben auf? 
D. V i t a Ii theilt bereits Versuehe mit, welche dies mindestens 
sehr unwahrscheinlieh maehen. Er schwemmte Eiter in Wasser 
auf, dem er Essigs~ure zngesetzt hatte und filta'irte. Das Filtrat 
bl~ute Guajak, w~hrend er die KSrperehen auf dem Filtrum mit 
angesauertem Wasser mehr und mebr auswasehen konnte. ?r 
saute verhielt sieh ebenso, wahrend Chlorwasserstoffsaure di  
wirksame Substanz in den K~rpern liess und das Filtrat unwirk- 
sam war. 
Ieh babe eitrigen Urin mit etwa dem dreifachen seines 
Volums yon 94% gem Weingeist vermischt und das Gemisch 
10 Tage lang stehen lassen. Naeh dieser Zeit kennte fUglicher 
Weise yon ether Lebensth~tigkeit n eht mehr die Rede sein, und 
doch zeigten die auf einem Filter aus Glaswolle gesammelten 
EiterkSrperehen noch das Verm~ge~ Guajak zu blauen, wenn sic 
*nit dem dutch Wasser aus der (alten) alkoholisehen LOsung 
frisch gefallten Harze in Bertihrung ebracht wurden. 
Es existirt also in ihnen eine yore Leben unabhangige Ver- 
bindung, welehe die 0xydation vermittelt. 
Ieh konnte ferner die EiterkSrperche% nachdem sic im 
Alkohol gelegen batten, bet gewShnlieher Temperatnr vtilliff aus- 
troekne,, ohne ihre Wirksamkeit zu verniehten. Ich hatte ein 
Filtrum, dutch welches frischer eitriger Urin filtrirt worden war 
in Alkolhol g'elegt und dann getrocknet. Ich sehnitt es in Sectoren, 
anf denen nun die EiterkSrperehen i  ganz dtinner Schicht haf- 
teten. Ein solcher Sector wurde mit wenig Wasser und ein paar 
Tropfen Guajaktinctur blau, genau so weit~ wie der Eiter reichte. 
Selbst nachdem ein solcher trockener Sector in ether beschwerten 
und oben offenen GlasrShre zwei Stunden lang trocken in einem 
siedenden Wasserbade gelegen hatte, war die Wirksamkeit noeh 
nieht vollstiindig zerst~irt, es bildete sich an einer Stelle noch ein 
deutlieher blauer Fleck. VollstKndiff war dagegen die Wirkun~ 
aufgehoben an einem anderen Sector~ welchen ich in derselben 
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GlasrShre ine halbe Stunde lang im Schwefels~urebade zwischen 
120 ~ und 130 ~ gehalten hattc. 
Dreimaliges Auskochen mit Ather vernichtcte an einem 
anderen Sector die Wirkung nicht, wohl aber wurden sic 
wiederum an einem anderen dutch dreimaliges Auskochen mit 
Weingeist yon 94~ aufg'ehoben. Der Weingeist, mit dem aus- 
gekocht war, wurde in einer flachen Porcellanschale verdampft. 
Der RUckstand zeigte mit Guajak behandelt einige dunklePunkte , 
die aber nicbt deutlich als blau erkannt werden konnten. Ich 
habe endlich noch daran zu erinnern~ dass die Substanz voraus- 
sichtlich eine eolloide ist~ da sie in die umgebende Fliissigkeit 
nicht diffundirt. Sehon Vital i  land, wie erwi~hnt, dass eitriger 
Harn sein VermSg'en~ Guajak zu blguen~ verlicrt~ wenn cr filtrirt 
wird. Von der oben yon mir anfg'estellten Alternative, dass die 
wirksame Yerbindung entweder nicht in die umgebende FlUssig- 
keit diffundiren oder sofort in derselben zu Grunde gehen mtisse, 
ist nun wohl die letztere Voraussetzung mehr als unwahrschein- 
lich geworden. 
Aus dem~ was ich bisher nach fremden und eigenen 
Beobachtungen milgetheilt babe, lassen sieh folgende Regeln 
ableiten. 
1. Die SchSnbein-van Deen'sche Reaction tritt zwar so- 
wohl mit fi'isch bereiteter als mit iilterer der Luft und dem diffusen 
Lichte uusgesetzter Guajaktinctm" ein~ abet zur Untersuehung des 
Hams wendet man besser die letztere an. 
2. Man prUft dieselbe mittelst kalt bereiteten Malzauszuges 
oder kalt bereitcter Mimosen-GummiRisung. Die Tinctur muss 
mit derselben sofort deutlich und entsehieden blau werden. 
3. Man befolgt Vital i 's Regel, die Tinctur zuerst allein 
zuzusetzen und zu beobaehten, ob Blauung eintritt oder nicht. 
4. Tritt keine Bl~uung ein~ so kann die van Deen'sche 
Probe ohneweiters vollendet werden. 
5. Tritt dutch die blosse Tinctur schon Bli~uung ein, so ill- 
trirt man durch ein doppeltes oder dreifaches Filtrum und briugt 
die Tinctur ant' den FilterrUckstand, welcher sich, falls Eiter im 
Urin wa B blau fi~rbt (D. Vi ta l i 's  Probe). Es ertibrigt, dann nur 
noch, dureh mikroskopisehe Untersuchung der letzten Tropfen~ 
11. 
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welche im G]ase zarUckgeblieben sind, die Diagnose sieher- 
zustellen. 
6. Man prUft das Filtrat mit der Tinetur. Blfi.uet es nicht, so 
kann man die van  Deen'sche P?obe darch Hinzufligen yon 
TerpentinS1 zum Filtrate beendigen. 
7. Bl~uet das Filtrat auch noch die Tinctur, so kocht man 
es and setzt zu ether Probe der gekochten Fltissigkeit, die man 
mittelst Eintauchen des Reagirglases in kaltes Wasser raseh 
abgekiihh at, etwas yon derTinctur. Bli~uet sie sich nieht mebr, so 
kann man jetzt die vanD e e n'sehe Probe durch Zusatz yon Terpen- 
tin~il vollenden. 1 Nur eine Bliiuung, welche in der ersten oder 
zweiten Minute eintritt, daft dann auf Blut bezogen werden. 
Blfimmgen, die zehn oder mehr Minuten auf sich warren ]assen 
und dann langsam deutlieher werden, habe ieh auf Zusatz yon 
Guajaktinctur und Terpentin(il schon in gekochten FlUssig- 
keitetl entsteben sehen, ftir welche die Anwesenheit yon Blur aus- 
geschlossen war. 
8. Sollte die FlUssigkeit auch naeh dem Koehen die Tinctur 
noeh ohne Zusatz yon TerpentinS1 bl~uen, so liegen zwei MSglieh- 
keiten vor, entweder der Ham enthiilt irgend eine vorlliufig nieht 
niiher bekannte Substanz, welehe die Tinctur allein bl~tuet und 
ihre Wirksamkeit dutch Kochen nicht verliert, oder der Harn 
enth~lt Blur and man befindet sich in dem you SehSnbe in  
erw~hnten, yon mir nieht beobaehteten Falle, dass man eine 
Tinctur angewendet hat, die fur sieh allein dureh Blur gebliiuet 
1 Schon I tuenefe ld  empfahl fiir gerichtliche F~lle das Kochen, 
nicht~ wegen des Eiters, welchen er ja bet seinem Verfahren inactiv 
gefunden batte, sondern um tiberhaupt die Anzahl der Quellen yon Irr- 
thiimern miigliehst zu verringern. D. Vital i  sag~ (l'0rosi, X, 328): 
,Un calore appena sufficiente per intiepidire il liquido contenente i leuco- 
citi rende piit bella e sollicita la colorazione; viceversa un calore pifi 
elevate e prolungato la fa scomparire prontamente, tome pure scompare 
col tempo abandonando a s~ il liquido% Aber dies scheint sich nur 
auf die schon zusammengegossene Probe zu beziehenl dass m~ssige 
W~rme der Fliissiskeit der Empfindliehkeit auch bet van Deen's 
Probe keineswegs abtrSglich ist (Vitali 1. c. p. 325), kann ich best~tigen~ 
Die Reaction verl~tuft schneller als in kalter Fliissigkeit, die Farbe ist 
lebhafter, aber verblasst friiher. 
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wird. 1 Letzteren Fall kann man dadurch ausschliessen, dass 
man die Ti .ctur  mit etwas gew~ssertem Blute priift. 
9. tlarn, der boi van  Dcen 's  Probe bl~tuet, das Verm(igen 
hiezu aber dutch Kochen verliert, enth~lt weder Blut, noch 
H~imoglobin, noch Meth~moglobin~ noch H~matin. 
Es ist mir nicht gelungen dutch blosses Schiitteln yon Guajak- 
tinatur mit Luft ira diffusen Tageslichte ina Guajaktinctur so zu variindarn, 
dass sie sich mit normalen Blute ohna Tarpantin01 gablSuat h~itta, ich 
musste~ um dies zu an'aichen, immer etwas yon airier LSsung yon Wassar- 
stoffsuperoxyd hinzusetzen. Da abet die mit Luft geschiittelte und dem 
diffusen Liahte ausgesatzte Tinetur durch weisse Blutk6rparchan gebl~uet 
wird~ so ist as wahrschainlich, dass diase~ wo sie in ungewiihnlichar Mange 
vorhanden sind, aine merkliche Blauf~rbunff harvorbringen werdan. In dam 
im Texte bazeichnaten Falle wiirda aber diase nieht aintratan k6nnen~ da 
die weissen Blutk~irperehen dureh das vorhergagangena Koehen ihr 
Bl~uungsvermCigen v rloren haben wiirden. 
